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PRÉSENTATIONS 
Physico-chimie du Lait 
par M. W. KOPACZEWSKI 
M. C. BRESSOU. - Depuis les travaux de Ch. PoRCHEH. sur le 
lait au point de vue 'colloïdal, les conditions d'équilibre du lait, 
considéré comme complexe colloïdal, ont été peu étudiées. L'au­
teur du livre que je présente aqjourd'hui a l'Académie Vétéri­
naire, spécialiste des biocolloïdes, a pensé pouvoir réunir en une 
monographie les résultats de ses recherches et l'essentiel de ce 
qui avait été écrit sur le sujet. 
Un-premier chapitre est consacré à l'histoire de la question el 
à la terminologie. Celle qui est proposée a pour but de remplacer 
les expressions courantes de lait qui « tourne », « préci pi le », 
« caille », etc ... , par un vocable plus scientifique et plus précis. 
L'auteur propose les termes <le yélif ication, de coagulation, de 
floculation, qu'il définit et explique. 
Un chapitre est plus particulièrement réservé à la gélification, 
c'est-à-dire à la prise en masse compacte et homogène <lu lait, 
suivie, au bout d'un certain temps, de la sécrétion d'un liquide 
synérétique. 
La stabilisation <lu lait, problème d'une importance considé­
rable au point <le vue hygiénique et industriel, et la disjonction 
du lait, c'est-à-dire la rupture totale <le l'équilibre colloïdal, font 
l'objet des chapitres suivants, complétés par un examen des ana­
logies constatées entre les troubles d'équilibre physico-chimique 
du lait et ceux d'autres liquides biologiques. 
Une bibliographie d'environ 500 références permet au lecteur 
de remonter aux sources. 
Cet ouvrage, original, fortement charpenté, présente le lait 
sous un aspect peu connu. Le biologiste comme l'imluslriel y 
trouvera, suivant un développement très personnel, de nom­
breuses suggestions susceptibles de résoudre certains problèmes 
d'ordre pratique encore embarrassants. 
Le livre de tous les ménages 
ou 
1' Art de conserver, pendant plusieurs années, 
toutes les substances animales et végétales 
par N. APPEHT 
(Photocopie de l'Edition originale réalisée en 1810) 
M. C. THIEULIN. - M . . T. \VILLl\IANN, industriel américain, 
d'origine alsacienne, un des pionniers de l'industrie laitière aux 
Etals-Unis, a fait réaliser cette photocopie pour rappeler, ou faire 
·connaître, ce que l'industrie mondiale des conserves devait à un 
savant français . 
.J'ai l'honneur de présenter un exemplaire de cet ouvrage à 
l'Académie. 
